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豊子榿 とゴッホ
図3ゴ ッホ 「歩 く恋人た ちのいる跳 ね橋 の風景 」1888年
図1ゴ ッホ 「二人 の子 ども」1890年
図4豊 子榿 「姉 妹」 『児童 漫画』1932年
図2ゴ ッホ 「マルセル ・ル ーラソ坊や の肖像」
1888年
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豊子榿 とゴッホ
図5豊 子榿 「冬 夜」『児童生 活漫画』1932年図6豊 子榿 「初読」 『児童生活漫画』1932年
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??
図8ゴ ッホ 「五人 の人物 のい るオ ーヴェールの道 と階段 」1890年
図7豊 子 榿 「PAIRS」 『学生 漫画』1931
年
図10豊 子榿 「密約」 『幼幼画集』1947年
図9豊 子 愃 「吃 皮 蛋」『学 生 漫画』1931
年
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図11竹 久 夢二 「ち い さな ヒ ミッ」『小供
の国」1910年
図12豊 子 榿 「!!!」 『護 生 画 集』1929
年
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図13ゴ ッホ 「一足の靴」1886年
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豊 子皚 とゴ ッホ
図14豊 子'「豈 「三十 老人」 『子愃漫 画』1926年図15ゴ ッホ 「医師 ガシェの 肖像」1890年
図16豊 子愃 「被火酒焼傷了頭部的方光熹兄」1925年
???????????????
??????????、????????「 ?」??? 。? 、????? ?? ? っ? ?????? 、 ??????? ?。 、??? ? 、?ー ? ?? ?????? ?
図17ゴ ッホ 「包帯を した 自画像」1889年
??????????。?っ?、 ???? ? ???? 、 ?「 ??」??????。
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図19ゴ ッホ 「馬鈴薯 を食 べ る人たち」1885年
図18豊 子榿 「人 散 後、一鉤 新 月天如 水」『子 愃
漫画』1926年 、初 出は 『我們的七 月』1924年
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:豊子憧 とゴ ッホ
図20豊 子榿 「人 散後 、一 鉤新 月天 如水」1938-
46年
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?」??????っ 、 「 、? 」??? ??、 っ 。
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?????
???? ? 、 ? 」 、『 ? 』 、 ー ?、 ??????。 ??? っ ッ ? ???? ??? ? 、? ? ? ?????? 。??、? ??。?、??? ?
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図21ゴ ッホ 「ゴ ッホの寝室」1888年
図22豊 子 憧 「大 風 之 夜(強 風 の夜)」 『子 榿 画
集』1927年
? ?
図23豊 子榿 「紅了桜桃、緑了芭蕉 」 『子榿 漫画』
1926年
図24ゴ ッホ 「ワイ ンボ トル と皿 に盛 った レモン
のある静物」1887年
??、????????????。? ???????、 ? 、??? ? ?????? ? 、?????? ???? 、 ???? ???? 。
??、?ッ??「 ???
?????? っ??? 」????? 、??? ? 、??? ?。??? 、? ???っ ?、??
????????????????、??????????????。????? ???? ?? ? ???? ??。 ????、? 、 。
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豊:子榿 とゴッホ
図25ゴ ッホの贋作 「鰊 とパ イプ」
図26豊 子榿 「蜻蜒」 『子愃画集』1927年
????っ???、??????、?????????????????、 ???? ? ?? ? 。? ??? ?、 ???? ? ッ? 、 ?? 、??「 ?? 、 」 ? 。 、??? ? 。 、??? 。 、「 っ??? ? 」? ー???っ ? 、??? ? 。 ? ー??? ?? 。 ッ??っ『 ? 』 、? ? 、??? ? ?っ 、「 」??? ?? 。???? ?。? 、 ッ?? ??? ? 、
???????、????????????、??????
???????????っ???。????????????
? ??
??? ?っ 。
?
??????????、??????????????????
図27豊 子愃 「置酒慶 歳豊、酔倒嫗与翁 」1960年 代末
よ り70年代初 め
??????????。 ????「 ?????」 ? ??? ?、 ??????
? ??
? ? 、 ?? ??? ???? ? ?。??? ? ? 「 ??」 、「???? っ 」「 」??? 。 、 ?????? ? ? 、 ? ? 。??? ? 、 ? ???????。 ??、 、??? っ ? 。 っ 、 ッ ???? ?? 、 ? 、??? ? 、「 、
?」?「??????????っ?????????」?「 ?????」 ? ???????? ? ?? ??? ? 、 ????? ? ? 。
?ッ????????????、??????????????
?????? っ 。「 、 」 ? ???? 、「 」 『 』??? ? ?。 、??? 。 、 ???? っ?? 。 ? ? 、??? ?? ???っ 。?っ?、? ? ? っ 、??。 ?、 ッ ????? ??? 。
????、???????、????????????、? ?
?????「 ?? 」? ? ? 。 、???? 、 、 。
?ッ?????????????
?ー ?????????、?? ??? っ ?????
??????????? 。 ? ー 『??? 』 、 ???ー 「 」
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豊子 愃 とゴ ッホ
図28豊 子榿 「草 草杯 盤 供語 笑、昏 昏灯 火話 平 生」
1938-46年
図29「 煎茶式」『全訳 芥子 園画伝 』第四冊、人
物 屋宇譜 よ り
????????、????????????っ???????。???、『 』 ? ?ー ?????? ??、? ? ?? 、?、? ? ? 。? ? 、 ???? ? ? 。??、 ? ー ?? 、?。?? ?? ? 、 ? ー っ?。
??????????。??、???????????????
「 ???? ? ? 」 ?「 ??? 、 ? 、 っ 」? ??? ??? 。 ー ???? ?、? ?。 ー?「 ? ? ? ? 」??? 、 ー??? ? 。 ?? ? 、??? ? 。 、 ッ??? ?? 。???、 ? 、 ッ??? ? 、 ???? 。 、 ? 、 っ????。?ッ ??
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????っ???。???????、???????????????、 ?? ??????? ?ッ ?? ?? ?。???? ?? ? ? 、 ? 、??? ?? ー ??っ?? 。
???????????????????。?????????
?????? ? 、 ? 。?、? ? ? 、 ー 、
? ??
??? ? ?? 。 、 ー 、??? ? 、 ー ???。 ? 、 ? ?
? ??
??? 、 ? 。
????????????ッ?????? 、
?????? ? ? ? ?。 っ??? 、 ー 、????? ???? ?? っ 。??っ 、 、 ??、?? ?ー? っ 。??? ? ? 。??ー ?? 、? っ???。? ?? ー 「 ? 」 「 ?
??????ッ????ー ?」???????????????????? 、 「 ? ?? ? ? ?」 ?。
???、?ッ?????????、?????????????
????、??? っ 。? ? … ????、? ?? っ 。
??????、?ー ??????? 、『 ? 』?
????? 。 、 ???? 。 、 っ??? ? ??、?? ? ? 、
? ??
??っ? 。 ? ? ? 、 ???? 。 ? っ??? 。 、 ー???、 ?? ? っ? 。
??、????????????????、?? ?????
??「 ?? 、 ? 、?????????? 」 『?????』 。 ー ???? 、 。??? ? ?? ? 、?。? 、 、『 ? ? 』 ?「 」 ?
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豊子榿 とゴ ッホ
図30豊 子愃 「麦野桑村有酒 徒、過門相覓酔相扶。朱
門日 日教歌舞、也有儂家此楽 無P(村 里の酒飲み は、
よ く連 れ立 って飲み に行 っては、酔いつぶれ て支 えあ
って帰 って くる。歌や踊 りを毎 日教 える金満家で も、
こん な楽 しみ方 をす るのだ ろ うか)」1960年 代末 よ り
70年
図31豊 子 榿 「田翁爛 酔 身如 舞、両個 児童 策 上船」
1938-46年
??。??、?????「 ?????」「 ?????」?、?????ー ? ? ? 。 ?? ? ?? ???? ? ?????、? ? ?? ?????? 。 、 ? っ??? ー っ 。 、???? 、 ? っ???? 。
?????????????????。???????????
??ッ?? ? 。 ー?、? ? 、 っ??? ? ?。 ??? ? 、??? ?「 ??? ? 」 『 』?? 、 っ ????? ? ?? ? ? 、 ???? 「 、?? ?? っ ? 、 ?????? 」 、 『 』 ?
? ??
???? 。??? 。
???、?????ッ???????ー????、??????
????? ? 。 、
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図33 ゴッホ 「炉辺の女」1885年
図32蔡 汝佐 「送春」 『五言唐詩』明 末
図34豊:子 愃 「小xf灯 前 自煮茶」 『客 窓漫画』1942年
図35富 岡鉄斎 「高士煎茶図」(部 分)1916年
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豊子燈 とゴ ッホ
っ???????????????????????????????。? ? ? ? 、??? ? っ 。??? ? 、「 ????、?????」『 』 ? 、『 』 「 ??」? 、 ? ??? ? ???? ??? 、 ? 。??? 、 ? 、 ?ー??? ?。
???、?ッ??「 ????」? ??? ?????????????
?????? ? ? 。 ッ ? 、 ? ???、? ? 。 ? 、 「??? ? 、 」 、『 ? ? 』????? ?、 ? ?、 。??? 。????、 ? ょ ッ ?????? 。
??、?ッ???????????、?????? ???、
?????? 。 ー ??? ? 、??? ? 。??? ? 、 。 ? 「 ?? 」
? ??? ????????????。????????????ー???「 」?? 、? ? ? 。???、 ???? ?。 っ?、?ッ??? ? 、 ? ?ー ???? ? 。 、 ??、?? 。
???、?????ッ?????????? ?ー???????
????? ??。 、???? 、 っ???。 ー ? っ???。 ?「 」 ?? ? 、「 ? 」 ? ?????。??、『 ? 』 ?「 」??? ??? 、 ???? 。 ? ッ ????、 ?っ ? ッ っ????、??? 、??? ? ?
???
?
??????、???????????ッ??????????
??、???????????????。
??、?ッ??「 ??????」「?????? ?ー?????
?」????、「 」「 」「 ? 」????????、「 ?????? ? ? ?? 」? ー 、ッ??「 ? 」??ー ? ??????? ?????。?? 、 ? 「 」「 」??? ??っ ー 。??? ? 、 ?ー っ????? ? ? 。
??、??????????????????? ?????
??。????ュー 「 、 」「??? ? 」 ? 、 ? ? ??、?ッ ?ッ ー ???。? ? 、 ? 、 ???? ? ? 、 ッ 「 ?っ???? 」 ?????。 、?、? ? 。
?????????????????????、??? ??
??ッ????? ??、 ? 「???」「 ?? ェ 」 ?? 、「
???????????」?「 ????????」??? ?ー??????ィ?? ?? ?????。?? ?? ?? ?、??? ? ?、 ッ???? ??、 っ 。??? 、 ッ 。「 ? ? 、??? 」?「 ? 」 ? ー 。
???、?ッ?????、?? ?ー?????????、??ー
?????? ? 、??? ?。? ? ? 、 ッ???? ?ー ? ???? ? っ 。 ? 、 ー ッ??? 、 っ? ???? ? 、??? ?。 、??? ?? ? ? 、 。??? 、 ?? ? ー「 」? 『 ? 』 、 っ
? ??
???。
??????、?ッ??????????、?????????
?????? っ ?? 。 、 ッ??? ?? ?? 、
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豊子榿 とゴッホ
??????????????????っ?。???っ?、?
???????????????????????、??????????? ??ッ???????????? ??????? 。?ッ? 、 っ??? ? ー っ 。???? ? 、 、??? っ ? ???。?? ??っ 、 ??? っ??? ? 、 ?? 。
?? ? ?????????????????????????。?
????ッ??????、???????『 ?? ?? ?????』?? ? 、 ? ?、 ? ???? ? ? 。
? ???「?ッ??? ? ー ッ 」『
??』? 、 。
? ???「 「 」「? 」「 ? 」 ー ?
ー」『 ????? 』 ? 、 ?????、? 。
? ????? ?? ?? ? 『 ー
??????????』???????。
? ???????????????????、??「 ??????
???? ?」『 ? ???????、???????? 、???「 ??????????ー???????」『 ???』 ?、? 、?「 ??? ?ー ??? ?」『??? 』? ? ?、 ? 、 ???? ? 。 ? 、 『??? 』 ? 、 。
? ?????????????????????、? ? ?
?????。 、 ? ? っ??? ? ?。 ッ???『 』 。??? 、 ッ 「ー 」??? 、 ?『 』? ?、?、? ?『 』??? ? ー 。
? ???、? ??『 ???????』? ?、 ? 、
??????、 ? 。
? ??ッ?「? ?ー ? ? 」 ? ? ?
?????? ? ? ?、??? 。
? ?? ? ?? 。 ? 。 ? ?
??? ?? ?? ? 。 。
?
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? ? ???????、???????????????、 ???ー
????」????ー ?????????????????????。? 、「 ? ー 」? 『 ? 』 ? 、「 、 ? ? ッ??、 ?? 、? 」 ー 、??『 ? ? 』 、「 ? 、?っ?、 ? 」 『 』??? ? 、 ? ?。「? ? ? ? 」?」 ? 、 ???? ??。
? ? ????「 ????????? ???????????? ? 」
『 ????』 、 、 。
? ? ? ?「 ? ? ?
?????? 」『 』 ? 、 ? ???。
? ? ???? ? ??『 ?』 ? 、 ?
?????? ? 、 ? ? ? ????? ? 、 ?? ? ????。
? ? ??「 ???? ?? ? 」 、 ?ッ 」
?????? 、 、 。「ッ?? 」 ??????????、???????????? ? 、 ?
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